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Adanaya muvasalat
Ulukışladan trenle cenuba bükülünce 
iklim ve arazi değişmeğe ve güzelleşme - 
ğe başlamıştı. Adana istasyonuna gece 
vâsıl oldum.
Temiz ve medenî ihtiyaçlar düşünüle­
rek yapılmış bir otelde rahat bir uyku - 
dan sonra sabah gözümü açınca, odamın 
penceresinden, yurdumuzun cenub iklimi­
ne mahsus çılgın renklerı’Ie ufukları süs - 
liyen bulut tabakalarının şeridleri arasın­
dan sızan güneş, yastıktaki başımı okşu­
yordu, seyrediyordum. Adana evlerinin 
çatıları arasından yükselerek bu zengin 
ufkun san, kırmızı fonuna yaslanmış bir 
hurma ağacı görünüyordu.
Zinde bir heyecan ve coşkun bir se­
vinçle yataktan fırladım. Bu tabloyu son­
suz bir ihtirasla biraz da alnımı cama 
dayayarak seyrettikten sonra, dışarı çık­
tım. Adananın sokaklarını, abidelerini, 
bahçelerini, nazlı Seyhanını ve sahilleri­
ni hiç durmadan ve dinlenmek ihtiyacı 
duymadan gezdim.
Şehir büyük, abideler de azlığına rağ­
men bu büyük şehre dağılmış. Bu abide­
lerin hepsini birer defa gözden geçirdim.
Bu zengin pamuk memleketinde husu­
sî idare ve belediyenin şehri imar için sıkı 
i bir çalışma yolunda olduğu göze çarpı- 
¡ yor, cumhuriyet san’at eserlerinden yal­
nız ikisini zikretmekle iktifa edeceğim.. 
Birisi Cumhuriyet anıtıdır, beni bu anıta 
götürdükleri zaman içimdeki acı sızılarım 
uyanmıştı, Edirnedeki zayıf eserin ve 
İstanbulda Sarayburnundaki heykelin bir 
diğer nümunesini de burada göreceğim 
zannile ıstırab içindeydim. Beni ayıbla - 
masmlar, Atatürkün birçok heykellerini 
gördükçe en hassas yerimden vurulmuş 
gibi olurum. Ne olurdu, bunlar marifetle­
rini başka yerlerde gösterselerdi de Tür­
kün en mukaddes bir varlığına ilişmese- 
lerdi. Maamafih on yıl evvelki bir sözü­
mü şimdi şurada yurddaşlarımm huzu­
runda tekrar ediyorum: «Bu heykeller 
bugün için bazılarımızı avutuyor, bazıla­
rımızı aldatıyor. Fakat bir gün gelecek ki 
Türk çocukları kendi mukaddesatının 
sembolü mevkiinde olan bazı kötü hey­
kelleri kaldırıp yerlerine salahiyetli elle- 
rile doğrusunu ve aslını koyacaklardır.»
On yıl evvel bir yerde söylediğim bu 
I sözün doğruluğunu her gün geçtikçe da­
ha kuvvetli bir imanla tasdik ederken bu 
sözüme şunu da ekliyorum: Yerli san­
atkârların da ehillerini çalıştırmak şart­
tır.
İşte Adananın Cumhuriyet abidesi de 
bu sözümün'.’ ¿1''"kuvvetli bir şahidîclîr. 
Bunu Akademi hocalarından heykeltraş 
Hadi yapmış...' Diyebilirim ki yurdumuz­
da yapılmış heykellerin en muvaffak ve 
güzellerinden biridir. Heykellerin bütün 
muvaffakiyetine rağmen mimarî kompo­
zisyonunu Adanalılardan tenkid edenler 
var: Atatürkün etrafındaki savaş, ordu­
ya şükran, ve ülküyü ifade eden sembo­
lik heykeller Atatürkten çok uzaklarda 
kalmış, lâzım olan armoniyi, topluluğu 
dağıtmıştır; diyorlar ki bu doğrudur.
Kayserideki Atatürk heykelinin de 
mimarî kısmında bir acayiblik ve uy - 
gunsuzluk vardır. Bunu da görünce aca­
ba diyorum: Heykeltraş arkadaşlar ken­
di kuvvetlerde mütenasib bir mimarın 
yardımına muhtaç olmadan mı çalışıyor­
lar, diye düşünüyorum. Eğer böyle ise ne 
' kadar yanlış!
Gerçi tarihte görülmüştür, hele Onbe- 
şinci asır artistlerinden Mikel A nj ve 
muasırlarından birçokları böyle çalıştı-
ar. Fakat unutmamalıdırlar ki Mikel 
Anj en kuvvetli bir heykeltraş olduğu 
gibi Romadaki Sen Piyer gibi bir abide­
nin de mimarıdır, o zamanın artistleri 
cuvvetli bir heykeltraş olduğu kadar da 
kuvvetli bir ressam ve o kadar da kuvvetli 
>ir mimar idiler. Elbette ki bu ihtisasları 
hep bir ele toplamış bir heykeltraşm mi­
mara ihtiyacı olamaz.. Fakat bizde ise bu 
yolda çalışmış bir heykeltraş arkadaş ha­
tırlamıyorum.
Hususî idare bir yeni ilkmekteb yaptı­
rarak adını îsmetiönü koymuş... Bu bina 
mekteb mimarisinin kıymetli bir örneği ol­
muştur, binayı Cumhuriyet kültürümüzün 
DÜtün modern ihtiyaçlarına cevab vere - 
cek kabiliyette kompoze edilmiş buldum, 
bugünkü rejim önünde Türk san atkar - 
larınm harekete geçen heyecan ve emek­
lerinin kıymetli verimi olan bu iki eserin 
muvaffak sahiblerini, heykeltraş Hadi, 
mektebi yapan mimar Abdullah Ziyayı 
tebrik ederken bu iki kıymeti takdir eden 
Adana Belediyesi ve onun kıymetli V a ­
lisine de teşekkürü bore bilirim.
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Almanlar sun’î benzin ima­
lini artırıyorlar
Almanların dört senelik plânın tatbi- 
kmda motorizasyona önemli bir yer ay­
rıldığı ve bilhassa sun’î benzin imalini 
artırmak üzere büyük gayret sarfedil - 
diği bildirilmektedir. Almanya 1935 yı­
lında 2 milyon ton, benzin istihlâk et - 
miştir. Bu miktarın 925 bin tonu, yani 
%45 i dahilen temin olunmuştur.
Almanyanm sun’î benzin imalâtı de - 
vamlı surette artmaktadır ve bu itibar­
la yakın zamanda Almanyanm benzin 
ihtiyacının bizzat dahilden tatmin edi - 
leceği anlaşılmaktadır.
Birkaç ay evvel Diesel motörlerinde 
kullanılan yağ yabancı ülkelerden ithal 
olunurken, hali hazırda Almanya istih­
lâk miktarının tamamını bizzat imal et­
meğe muvaffak olmuştur.
Sun’î kauçuk imalâtına gelince, ma - 
liyet fiatınm azaltıldığı ve tesisat ma - 
sarifinin de bir ehemmiyeti haiz olma • 
dığı kaydedilmektedir.
Sun’î yün imalâtında dahi büyük bi 
terakki ve inkişaf göze çarpmaktadır v 
kalite itibarile sun’î yün tabiî yünii 
fevkinde olduğu tesbit edlimektedir.
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